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Respetables señores miembros del Jurado; 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad César Vallejo, expongo ante ustedes la Tesis titulada “La corrupción política 
en la administración pública en el marco de la descentralización en la Región Cusco 
periodo 2011 - 2018”, en donde se llegó a determinar e identificar que ambas variables; 
La presente investigación, corresponde a una investigación de tipo sustantivo básico con 
diseño no experimental, de tipo no probabilística; está estructurada en  cuatro capítulos. 
En el primero se expone la realidad problemática, trabajos previos como los antecedentes 
internacionales y los antecedentes nacionales, así como temas relacionados a la presente 
investigación realizada, también se exponen las bases teóricas relacionadas a la 
corrupción política y administración pública, revisan del estado del arte y agregando un 
análisis crítico de libros relacionados con la corrupción en el Perú, finalmente en este 
capítulo se exponen también el problema general y especifico de la presente 
investigación. En el capítulo dos se describe el tipo de investigación, el escenario de 
estudio, el diseño de la investigación, operacionalización de las variables para poder 
obtener el instrumento, también se exponen el método de análisis de da datos. El capítulo 
tres, denominado resultados está conformado por las características sociodemográficas 
de la muestra de estudio, el nivel de corrupción política en la gestión pública, nivel de 
confiabilidad de la población sobre los actores políticos, nivel de la corrupción 
administrativa en el marco de descentralización e impactos de la corrupción en el sistema 
municipal, finalmente el capítulo de discusión se encuentran los hallazgos más relevantes, 
limitaciones de estudio de la investigación, también las conclusiones y recomendaciones, 
referencias bibliográficas y anexos correspondientes.  
Esperando pues que el presente trabajo de investigación pueda servir como referencia de 
próximos estudios en temas relacionados a corrupción.    
Convencidos de desempeñar los requisitos de aprobación.  
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de corrupción 
política en la administración pública en el marco de la descentralización en la región 
Cusco periodo 2011 – 2018; La presente investigación, corresponde a una investigación de tipo 
Sustantivo básico con diseño no experimental, de tipo no probabilística, la investigación tuvo 
como muestra de estudio a 50  de los trabajadores de los gobiernos regionales, gobiernos 
locales y al sector de educación y salud. , la técnica ha sido la encuesta y el instrumento 
el cuestionario, los datos se han procesados con el programa SPSS. Las conclusiones 
permiten evidenciar que: el nivel de corrupción política en la gestión pública, desde la 
percepción de los encuestados se puede decir que la corrupción para el 80% de los 
encuestados, es el principal problema que atraviesa la región Cusco, seguida por la 
delincuencia en un 48% y la pobreza en un 34%. La corrupción de funcionarios y 
autoridades con un 78% representa el principal obstáculo que limita su desarrollo, 
mientras que la mala gestión pública y la ineficiencia de los funcionarios y autoridades 
se ubican en el segundo lugar; el nivel de confiabilidad de la población sobre los actores 
políticos, se tiene que los encuestados consideran que habrá aumentado en los próximos 
cinco años hasta en un 40 %; el nivel de corrupción administrativas en el marco de la 
descentralización, se tiene que los medios de comunicación en un 56,8% representan la 
voz del pueblo y esta es percibida como la menos corrupta, seguido por la defensoría del 
pueblo, en tanto que la policía anticorrupción y el poder judicial no gozan de la simpatía 
de los encuestados, puesto que los consideran como débiles en la lucha contra la 
corrupción; el impacto de la corrupción se tiene que para el 36% la lucha del poder 
ejecutivo contra la corrupción es poco eficaz, seguido por un 32% que lo considera algo 
eficaz, en conclusión, no se percibe positivamente la lucha contra la corrupción. Es así 
que el 44% considera que el delito de corrupción no tiene sanciones correctas y 
ejemplares. 
 







The objective of this research work was to determine the level of political corruption in 
public administration within the framework of decentralization in the Cusco region 2011-
2018 period; The present investigation corresponds to a research of the Basic Noun type 
with a non-experimental design, of a non-probabilistic type, the investigation had as a 
study sample 50 of the workers of the regional governments, local governments and the 
education and health sector. , the technique has been the survey and the instrument the 
questionnaire, the data has been processed with the SPSS program. The conclusions show 
that: the level of political corruption in public management, from the perception of the 
respondents, it can be said that corruption for 80% of respondents, is the main problem 
that crosses the Cusco region, followed by crime in 48% and poverty in 34%. Corruption 
of officials and authorities with 78% represents the main obstacle that limits their 
development, while public mismanagement and inefficiency of officials and authorities 
are in second place; the level of reliability of the population on political actors, 
respondents believe that they will have increased in the next five years by up to 40%; the 
level of administrative corruption in the framework of decentralization, it is that the media 
in 56.8% represent the voice of the people and this is perceived as the least corrupt, 
followed by the ombudsman, while the Anti-corruption police and the judiciary do not 
enjoy the sympathy of the respondents, since they consider them as weak in the fight 
against corruption; The impact of corruption is that for 36% the struggle of the executive 
branch against corruption is ineffective, followed by 32% who consider it to be effective, 
in conclusion, the fight against corruption is not perceived positively. Thus, 44% believe 
that the crime of corruption does not have correct and exemplary sanctions. 
 
Keywords: Political corruption, public administration. 
RESUMO
L'obiettivo di questo lavoro di ricerca era determinare il livello di corruzione politica nella 
pubblica amministrazione nel quadro del decentramento nel periodo 2011-2018 nella 
regione di Cusco; La presente inchiesta corrisponde a una ricerca di tipo Noun di base 
con un design non sperimentale, di tipo non probabilistico, mentre l'inchiesta aveva come 
campione di studio 50 lavoratori dei governi regionali, dei governi locali e del settore 
dell'istruzione e della sanità. , la tecnica è stata il sondaggio e lo strumento il questionario, 
i dati sono stati elaborati con il programma SPSS. Le conclusioni mostrano che: il livello 
di corruzione politica nella gestione pubblica, dalla percezione degli intervistati, si può 
dire che la corruzione per l'80% degli intervistati è il problema principale che attraversa 
la regione di Cusco, seguito dalla criminalità nel 48% e la povertà nel 34%. La corruzione 
di funzionari e autorità con il 78% rappresenta il principale ostacolo che ne limita lo 
sviluppo, mentre la cattiva gestione pubblica e l'inefficienza di funzionari e autorità sono 
al secondo posto; il livello di affidabilità della popolazione rispetto agli attori politici, gli 
intervistati ritengono che nei prossimi cinque anni saranno aumentati fino al 40%; livello 
di corruzione amministrativa nel quadro del decentramento, è che i media nel 56,8% 
rappresentano la voce del popolo e questo viene percepito come il meno corrotto, seguito 
dal difensore civico, mentre il La polizia anticorruzione e la magistratura non godono 
della simpatia degli intervistati, poiché li considerano deboli nella lotta alla corruzione; 
L'impatto della corruzione è che per il 36% la lotta del ramo esecutivo contro la 
corruzione è inefficace, seguita dal 32% che la considera efficace, in conclusione, la lotta 
alla corruzione non è percepita positivamente. Pertanto, il 44% ritiene che il crimine di 
corruzione non abbia sanzioni corrette ed esemplari. 
Parole chiave: corruzione politica, pubblica amministrazione. 
